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The Social H istory of the Inklings,
J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis, Charles Williams,
1939-1945
by G len G oodKnight
In  1939 Europe a g a in  was to  p lu n g e  th e  w orld  in to  w ar.
The p e r io d  o f th e  w ar, 1939-1945 , p ro v id e s  t h a t  tim e span and 
b a c k d ro p  f o r  t h i s  a r t i c l e .  O xford , t h a t  a n c ie n t  town and u n i ­
v e r s i t y ,  p o rv id e s  b o th  th e  sc e n e ry  and f u r n i t u r e  f o r  th e  move­
m ents o f th e  th r e e  men t h a t  th e  M ythopoeic  S o c ie ty  was founded 
to  s tu d y  and d i s c u s s .
In 1939 C .S . Lew is was 41 y e a r s  o ld ,  a F e llo w  o f M agdalen 
C o lle g e  f o r  14 y e a r s ,  and had e s t a b l i s h e d  a m odest b u t  a d m ira b le  
r e p u ta t i o n  w ith  th e  p u b l i c a t i o n  o f  P i l g r i m 's  R e g re s s  in  1933 and 
th e  p r iz e -w in n in g  The A lle g o ry  o f L ove: A S tudy  in  M edieval T ra ­
d i t i o n ,  a book of l i t e r a r y  c r i t i c i s m  in  1936.
J .R .R . T o lk ie n ,  th e n  47 , was L ew is ' b e s t  f r i e n d .  He was 
P ro f e s s o r  o f A nglo-Szxon a t  O xford U n iv e r s i ty  and a F e llo w  of 
Pembroke C o l le g e ,  and had e s t a b l i s h e d  a r e s p e c ta b le  and m odera te  
r e p u t a t i o n  in  l i t e r a r y  c r i t i c i s m  w ith  S i r  Gawain and th e  Green 
Kni g h t ( e d i t e d  w ith  E .V v Gordon) in  1925, Beow ulf : The M onsters 
and th e  C r i t i c s  in  1936, and h i s  c l a s s i c  f a n ta s y  The H o b b it in  
1937. T o lk ie n  had been a f r i e n d  b e f o re  L ew is ' c o n v e rs io n  from  
A theism  to  C h r i s t i a n i t y  in  1929 and had been a f a c t o r  in  i t s  
f r u i t i o n .  In  L e w is’ a u to b io g ra p h y  he d e s c r ib e d  t h a t  th e  i n i t i a l  
f r i e n d s h ip  in  1925:
. . .m a rk e d  th e  breakdow n o f two o ld  p r e j u d i c e s .  A t my 
f i r s t  coming in to  th e  w o rld  I  had been  ( i m p l i c i t l y )  
w arned n e v e r  to  t r u s t  a P a p i s t ,  and a t  my f i r s t  coming 
in to  th e  E n g lis h  F a c u l ty  ( e x p l i c i t l y )  n e v e r  to  t r u s t  
a p h i l o l o g i s t .  T o lk ie n  was b o th ."  1
At th e  b e g in n in g  o f  th e  war th e s e  men w ere f a i r l y  w e ll 
known w ith in  academ ic c i r c l e s ;  th e  m ost p ro d u c t iv e  and s t im ­
u l a t i n g  p e r io d  o f t h e i r  l i v e s  was a b o u t to  b e g in .
A lic e  H a d f ie ld ,  a c lo s e  f r i e n d  and b io g ra p h e r  o f C h a rle s  
W ill ia m s , w ro te  " d a rk n e s s  was c r e e p in g  ov er Europe and E n g la n d , 
th e  o ld  d a rk n e s s  o f  chaos and s e p a r a t i o n ,  th e  r e j e c t i o n  o f lo v e , 
exchange and c o in h e re n c e .  L ife  w ith d rew  to  i t s  b a s e s ."  2 As 
i n s a n i t y  and d e a th  to o k  th e  w o r ld , O xford c o n tin u e d  to  be one o f 
th e  b a s e s  where r a t i o n a l  and c r e a t i v e  l i f e  c o n t in u e d .
Lewis and T o lk ie n  b e lo n g ed  to  a c i r c l e  o f  f r i e n d s  w hich 
m et f r e q u e n t ly ,  known a s  th e  I n k l in g s .  Each of th e  members were 
in  some way co n n e c te d  w ith  th e  academ ic  com m unity. B ut th e  m ost 
i n t e r e s t i n g  phase o f t h e i r  h i s t o r y  was j u s t  s t a r t i n g .  Unknow­
in g ly  th e  g roup  was to  m eet a man who was to  be a k in d  o f  c r e ­
a t i v e  c a t a l y s t .  In  a l e t t e r  to  h i s  b r o t h e r ,  d a te d  10 Septem ber 
1939, Lew is w ro te :
A long w ith  th e s e  n o t  v e ry  p le a s a n t  i n d i r e c t  r e s u l t s  
o f  th e  U n iv e r s i ty  P re s s  h as moved to  O x fo rd , so t h a t  
C h a r le s  W illiam s i s  l i v i n g  h e r e . "  3 
The c a t a l y s t  had  a r r i v e d .
C h a r le s  W illiam s was th e n  53 , and em ployed a t  th e  O xford 
U n iv e r s i ty  P re s s  in  an e d i t o r i a l  c a p a c i ty .  B ecause o f h i s  
f a m i ly 's  f i n a n c i a l  i n a b i l i t y  when he was young , he had found i t  
u n a b le  to  f i n i s h  c o l l e g e ,  y e t  h i s  n a t u r a l  g e n iu s  and h i s  wide 
in d e p e n d e n t r e a d in g  w ere more th a n  s u f f i c i e n t  to  overcom e t h i s  
d i f f i c u l t y .  Very few o f h i s  new com panions th o u g h t h im s e lf  
s u p e r i o r ,  e x c e p t p e rh a p s  in  th e  a c c u m u la tio n  o f  sh e e r  f a c t .
Lew is commented h e re :
On th e  a n c ie n t s  and on th e  e a r l y  M iddle Ages th e r e  
were one o r  two p r e s e n t  w ith  whom he co u ld  n o t  com­
p e te ,  n o r had he an e x a c t  know ledge o f  any of th e  
g r e a t  p h i lo s o p h e r s ;  b u t in  h i s t o r y ,  th e o lo g y ,  le g e n d , 
co m p a ra tiv e  r e l i g i o n ,  and (above a l l )  E n g lis h  l i t ­
e r a t u r e  from  S h ak esp ea re  down, h i s  know ledge was 
s u r p r i s i n g .  4
None o f  th e  th r e e  men were n a t i v e s  o f  O xfo rd . Lew is was 
b o rn  in  B e l f a s t ,  N orth  I r e l a n d ;  T o lk ie n  in  B lo e m fo n te in , S outh  
A f r ic a .  W illiam s was a n a t iv e  o f  London. He n e v e r  seemed to  
be e n t i r e l y  a t  home in  th e  more r u s t i c  and p r o v in c i a l  O xford .
H is w ife  and son a ls o  t r i e d  to  s e t t l e  in  th e  c i t y ,  b u t  l ik e  many 
p r e f e r r e d  London to  e x i l e  and soon r e tu r n e d .  B ecause o f  h i s  
p o s i t i o n ,  th e r e  was no c h o o s in g . E x cep t f o r  w eekends w ith  h i s  
w if e ,  o r to  l e c t u r e ,  he n e v e r  l e f t  O xford a g a in .
H is q u a l i f i c a t i o n s  a s  a s c h o la r  and p o e t were q u ic k ly  r e c o g ­
n iz e d  by th e  U n iv e r s i ty .  W ith in  th r e e  y e a r s  o f a r r i v i n g ,  he was 
l e c t u r i n g  in  th e  U n iv e r s i ty ,  a c t in g  a s  t u t o r  in  S t .  H i ld a 's  
C o l le g e ,  and was g iv e n  an h o n o ra ry  M.A. d e g re e . The c i t y  a ls o
a c c e p te d  h im , i n v i t i n g  him to  sp e ak  to  a l l  k in d s  o f  g ro u p s , b o th  
r e l i g i o u s  and s e c u l a r .  As Lewis and T o lk ie n  found  t h i s  p e r io d  
m ost s t im u l a t i n g ,  to  a f f e c t  t h e i r  l a t e r  l i v e s ,  W illiam s found 
h i s  a b i l i t i e s  and r e c o g n i t i o n  had f i n a l l y  a r r i v e d .  T h is  was to  
be th e  l a s t  and g r e a t e s t  c h a p te r  o f  h i s  l i f e .
The I n k l in g s
The m a jo r i ty  o f  th e  c o n ta c t s  th e s e  th r e e  men had w ith  one 
a n o th e r  w ere in  and th ro u g h  th e  I n k l in g s .  L ew is ' b r o t h e r ,  W arren 
H. L ew is, d e s c r ib e d  th e  I n k l in g s  a s  " n e i th e r  a c lu b  n o r  a l i t e r ­
a ry  s o c i e t y ,  though  i t  p a r to o k  o f  th e  n a tu r e  o f  b o th ."  5 The 
g ro u p  m et e v e ry  T hu rsd ay  e v e n in g  a f t e r  d in n e r  in  C .S . L ew is ' mag­
n i f i c e n t  p r i v a t e  rooms a t  M agdalen C o l le g e , w hich  in c lu d e d  a b ig  
s i t t i n g  room on th e  f i r s t  f l o o r  o f  th e  New b u i ld in g s ,  lo o k in g  o u t 
on th e  G rove, and a n o th e r  s m a lle r  s i t t i n g  room and a bedroom , 
lo o k in g  a c r o s s  to  th e  C l o i s t e r s  and th e  Tow er. Lew is had to  f u r ­
n i s h  th e s e  rooms a t  h i s  own e x p e n se , and a s  a b a c h e lo r  he d id  
so in  " p e r f u n c to ry  and n o ta b ly  eco n o m ica l s t y l e . "  6
The m e e tin g s  d id  n o t  b e g in  o r end a t  any s e t  h o u r , though 
th e r e  was an u n d e r s ta n d in g  t h a t  no one would c o n s id e r  a r r i v i n g  
a f t e r  t e n - t h i r t y .  Even though  th e r e  was no fo rm a l s t r u c t u r e ,  
t h e r e  seemed to  have been an u n v a ry in g  r i t u a l .  W.H. Lew is d e s c r ib ­
ed i t :  When h a l f  a dozen  or so had a r r i v e d ,  t e a  would be p ro ­
d u ced , and when p ip e s  w ere w e ll  a l i g h t ,  J a c k  /_a s  C .S . 
Lew is p r e f e r r e d  in f o rm a l ly  to  be c a l l e d _/  would sa y ,
'W e ll ,  h as nobody g o t a n y th in g  to  re a d  u s ? ' Out would 
come a m a n u s c r ip t ,  and we would s e t t l e  down to  s i t  in  
judgem en t upon i t  -  r e a l  u n b ia s e d  ju d g em en t, to o ,  s in c e  
we w ere no m u tu a l a d m ira t io n  s o c i e ty :  p r a i s e  f o r  good 
w ork was u n s t i n t e d ,  b u t  c e n su re  f o r  bad  work -  o r even 
n o t- s o -g o o d  work was o f te n  b r u t a l l y  f r a n k .  To re a d  to  
th e  I n k l in g s  was a fo rm id a b le  o r d e a l , . . .  7
In  a l e t t e r  d a te d  11 November 1939, Lewis d e s c r ib e d  to  h i s  
b r o th e r  one o f  th e  m e e tin g s :
On T hursday  we had a m e e tin g  o f  th e  I n k l in g s  -  You and 
C o g h i l l  a b s e n t  u n f o r t u n a t e l y .  We d in e d  a t  th e  E a s t -  
g a t e .  I  have n e v e r  in  my l i f e  seen  Dyson so e x u b e ra n t  
-  'A r o a r in g  c a t a r a c t  o f  n o n s e n s e . ' The b i l l  o f  f a r e  
a f t e r w a r d s ,  c o n s i s te d  o f  a s e c t io n  of th e  new H o b b it 
book from  T o lk ie n ,  a  n a t i v i t y  p la y  from  Ch. W illiam s 
(u n u s u a l ly  i n t e l l i g i b l e  f o r  h im , and app ro v ed  by a l l ) ,  
and a c h a p te r  o f th e  book on th e  P rob lem  o f P a in  from 
me. . .  . 8
The I n k l in g s  d u r in g  th e  war y e a r s  w ere : C .S . L ew is, W arren 
H. L ew is, F r .  G ervase  /la th e w , J .R .R .  T o lk ie n , C h a rle s  W illia m s , 
C o lin  H ardy , Adam Fox, and L ew is ' p h y s ic ia n  -  R o b e rt H avard .
O th e r s ,  who a t te n d e d  l e s s  f r e q u e n t ly ,  and f o r  one re a so n  o r a n ­
o th e r  w ere n o t  f u l l y  e n te r e d  in to  to  g roup  w ere: N e v il C o g h i l l ,  
D avid  C e c i l ,  H .V.D. D yson, Owen B a r f i e l d ,  C .L . W renn, John W ain, 
and r a r e l y ,  D oro thy  S a y e rs .
As a g ro u p , th e  I n k l in g s  i s  d i f f i c u l t  to  d e s c r ib e  in  any 
p r e c i s e  way b ecau se  o f th e  d i f f e r e n c e s  o f  th e  m em ber's i n t e l l e c ­
t u a l  i n t e r e s t s  and o c c u p a t io n s .  Lewis d e s c r ib e d  th e  d i v e r s i t y  o f 
th e  g ro u p  in  p a s s in g  in  a l e t t e r  to  h i s  b r o th e r  d a te d  3 F eb . 1940: 
We had an ev en in g  a lm o s t e q u a l ly  compounded o f  m e r r i ­
m en t, p i e t y ,  and l i t e r a t u r e .  Rum t h i s  tim e  a g a in .  The 
I n k l in g s  i s  now r e a l l y  v e ry  w e ll  p ro v id e d , w ith  Adam
7
Fox a s  c h a p la in ,  you a s  arm y, B a r f i e ld  a s  la w y e r , H avard 
a s  d o c to r  -  a lm o s t a l l  th e  e s t a t e s  -  e x c e p t o f  co u rse  
any who co u ld  a c t u a l l y  p ro d u ce  a s in g le  n e c e s s i t y  o f 
l i f e  -  a l o a f ,  a  b o o t ,  o r a h u t . . . .  9 
B e s id e s  th e  T hursday  e v en in g  m e e t in g s , th e r e  was a n o th e r  
' r i t u a l '  g a th e r in g ,  w hich  w as, a s  i t  w ere , a su p p le m e n t to  th e  
T h u rsd ay  m e e t in g s . The g roup  met e v e ry  T uesday m orning an hour 
o r  so b e f o re  lu n ch  in  a p la c e  Lew is c a l l e d  " th e  b e s t  o f  a l l  p u b ­
l i c - h o u s e s  f o r  d r a u g h t c i d e r ,  whose name i t  would be m adness to  
r e v e a l . "  10 However h i s  b r o th e r  l a t e r  d i s c lo s e d  t h a t  i t  was th e  
"E ag le  and C h ild "  in  S t .  G i l e s ' ,  b e t t e r  known a s  th e  "B ird  and 
B a b y ."  11 The m e e tin g s  w ere a c t u a l l y  h e ld  in  th e  t i n y  p r iv a t e  
room  of th e  pub . These g a th e r in g s  m ust have a c h ie v e d  some fame* 
in  a d e c t iv e  n o v e l o f  th e  tim e  a c h a r a c te r  sa y s  " I t  m ust be 
T uesday  -  t h e r e 's  Lew is g o in g  in to  th e  B i r d ."  12
T here was a d i f f e r e n c e  in  th e  two m e e t in g s . The T hursday  
m e e tin g  was in c l in e d  to  be s l i g h t l y  more fo rm a l,  more s t r u c t u r e d ,  
n o t  in  th e  se n se  t h a t  th e  d i s c u s s io n s  e v e r  k e p t  any p ro c e d u ra l  
r u l e s ,  b u t  t h a t  g e n e r a l l y  one o f th e  g roup  r e a d ,  o r  a s in g le  to p ic  
such  a s  a n o v e l o r a book o f  th e  B ib le ,  o r  a l i t e r a r y  p ro b lem , 
w ould ta k e  up th e  w hole e v e n in g . S t ra y in g  from  th e  to p i c  seldom  
o c c u re d  b o th  b e cau se  o f th e  sm a ll s i z e  o f th e  g roup  a t  any g iv en  
t im e ,  u s u a l ly  n o t  more th a n  s i x ,  and th e  g u id in g  mind o f  C .S .
L e w is .
The T uesday m orning m e e tin g s  w ere much more in f o rm a l .  The 
a tm o sp h e re  o f  th e  pub was alw ays a commotion w ith  p e o p le  go in g  
in  and o u t f o r  b e e r ,  and a lw ay s l a u g h te r .  T here was no s t r u c ­
t u r e  to  th e s e  s e s s io n s ;  th e  t a l k  r a n g in g  w id e ly  in  s u b je c t  m a t te r  
and mood. Lew is s a id  h i s  b e s t  r e c o l l e c t i o n  o f W illia m s  came 
from  th e s e  m e e tin g s :
T hat fa c e  -  a n g e l 's  o r  m on k ey 's  -  come back  to  me m ost 
o f te n  seen  th ro u g h  c lo u d s  o f  to b a c c o  smoke and above 
a p i n t  mug, d i s t o r t e d  i n to  h e lp l e s s  la u g h te r  a t  some 
i n n o c e n t ly  b ro ad  b u f fo o n e ry  o r  e a g e r ly  s t r e t c h e d  f o r ­
w ard in  th e  c u t  and p a r ry  o f  p ro lo n g e d , f i e r c e ,  mas­
c u l in e  argum ent and th e  " r ig o u r  o f  th e  gam e." 13
The m e e tin g s  o f  th e  I n k l in g s ,  b o th  on T uesday and T h u rsd ay , 
had  th e  q u a l i t y  o f a lw ays b e in g  i n t e l l e c t u a l ,  n e v e r  p r a c t ic a l  or 
in  any se n se  p e r s o n a l .  Lew is w r i t in g  on " F r ie n d s h ip "  in  The 
F o u r L o v es, w hich  i s  s u r e l y ,  in  p a r t ,  an a u to b io g r a p h ic a l  d e s ­
c r i p t i o n  o f th e  I n k l in g s ,  makes t h i s  c l e a r :
. . . o f  c o u rse  we do n o t  w ant to  know our F r i e n d 's  a f ­
f a i r s  a t  a l l .  F r ie n d s h ip ,  u n l ik e  E ro s , i s  u n in q u is -  
i t i v e .  You become a m an 's  f r i e n d  w ith o u t  know ing or 
c a r in g  w h e th e r  he i s  m a rr ie d  o r  s in g le  o r  how he e a rn s  
h i s  l i v i n g .  What have a l l  th e s e  'u n c o n c e rn in g  th in g s ,  
m a t te r s  o f f a c t '  to  do w ith  th e  r e a l  q u e s t io n .  Do you 
see  th e  same t r u t h ? In  a c i r c l e  o f  t r u e  f r i e n d s  each 
man i s  s im p ly  w hat he i s :  s ta n d s  f o r  n o th in g  b u t  him ­
s e l f .  No one c a r e s  tw opence ab o u t anyone e l s e ' s  fam­
i l y ,  p r o f e s s io n ,  c l a s s ,  incom e, r a c e ,  o r  p r e v io u s  h i s ­
to r y .  Of c o u rse  you w i l l  g e t  to  know a b o u t m ost of 
th e s e  in  th e  en d . B ut c a s u a l l y . . . .  T hat i s  th e  k in g ­
l i n e s s  o f  F r ie n d s h ip .  We m eet l i k e  so v e re ig n  p r in c e s  
o f  in d e p e n d e n t s t a t e s ,  a b ro a d , on n e u t r a l  g ro u n d , 
f r e e d  from  our c o n te x t s .  T h is  lo v e  ( e s s e n t a i l l y )  i g ­
n o re s  n o t  o n ly  o u r p h y s ic a l  b o d ie s  b u t  t h a t  w hole 
em bodim ent w hich c o n s i s t s  o f o u r f a m i ly ,  jo b ,  p a s t ,  
and c o n n e c t i o n s . . . .  I t  i s  an a f f a i r  o f  d i s e n ta n g le d ,  
o r s t r i p p e d  m in d s . E ros w i l l  have naked  b o d ie s ;  
F r ie n d s h ip  naked  p e r s o n a l i t i e s .  14 
C h a r le s  W illiam s was a c o n v e r s a t io n a l  c a t a l y s t  w ith  th e  
I n k l in g s .  As a nun once s a i d ,  "Mr. W il l ia m 's  m anners im p lie d  
a co m p le te  o f f e r  o f in t im a c y  w ith o u t  th e  s l i g h t e s t  im p o s i t io n  
o f  in t im a c y . He th rew  down a l l  h i s  own b a r r i e r s  w ith o u t even 
im p ly in g  t h a t  you sh o u ld  low er y o u r s ."  16 T h is ,  p lu s  h i s  n a t u r ­
a l l y  e la b o r a te  c o u r te s y  had a b e n e f i c i a l  y e t  n o t  d om inan t e f f e c t .  
As Lewis rem em bered:
Tough he t a lk e d  c o p io u s ly  one n e v e r  f e l t  t h a t  he had 
d o m in a ted  th e  e v e n in g . Nor d id  one e a s i l y  remember 
p a r t i c u l a r  'g o o d  t h i n g s '  t h a t  he s a id :  th e  im p o rtan c e
o f h i s  p re se n c e  w as, in d e e d , c h i e f l y  made c l e a r  by 
th e  gap w hich  was l e f t  on th e  r a r e  o c c a s io n s  when he 
d id  n o t  tu r n  u p . I t  th e n  became c l e a r  t h a t  some p r i n ­
c i p l e  o f l i v e l i n e s s  and c o h e s io n  had been w ithdraw n 
from  th e  w hole p a r t y :  la c k in g  him , we d id  n o t  com­
p l e t e l y  p o s s e s  one a n o th e r .  17 
D e s p ite  th e  im p o rtan c e  o f  t h a t  l a s t  s e n te n c e ,  i t  does n o t  
mean t h a t  W illia m s r e c e iv e d  u n q u a l i f ie d  a c c e p ta n c e .  H is a lm o st 
o r i e n t a l  r i c h n e s s  o f im a g in a tio n  was r e f e r e d  to  a s  " c l o t t e d  
g lo r y  from  C h a r le s "  by H .V .D . D yson.1^  W ill ia m s ' l a c k  o f com plete  
c r i t i c a l  w r i t in g  a b i l i t y ,  p a r t i c u l a r l y  in  h i s  e a r l i e r  y e a r s ,  
made Lew is somewhat a p o lo g e t i c .  T h is  i s  r e f l e c t e d  in  a l e t t e r  
t o  Dorn Bede G r i f f i t h s  t h a t  Lew is f e l t  i t  n e c e s s a ry  to  s t a t e  " I 'm  
p ro u d  o f  b e in g  among h i s  f r i e n d s . "  19 W arren Lew is h as s a id  
t h a t  h i s  b r o th e r  "had a n e a r  f a n a t i c a l  d e v o tio n  to  C h a r le s  
W il l ia m s , b u t  when W illiam s w ro te  a bad book Lewis r e a d i l y  d e s ­
c r ib e d  i t  a s  'b lo o d y  a w f u l ' . "  20
L ew is, T o lk ie n , and W illiam s d id  m eet a t  t im e s  by th e m se lv e s  
o u ts id e  th e  c o n te x t  o f  th e  I n k l in g s ,  to  r e a d  to  each  o th e r  t h e i r  
r e s p e c t i v e  w orks a s  th e y  p r o g re s s e d .  D uring  one p e r io d  Lew is was 
w o rk in g  on P e r e la n d r a . T o lk ie n  on The F e llo w sh ip  o f  The R in g , and 
W illia m s  on h i s  A r th u r ia n  p o e t r y :  T a l i e s s in  th ro u g h  L o g res and 
R eg ion  of th e  Summer S t a r s . In  th e  in t r o d u c t io n  to  A r th u r ia n  
T o rs o , Lew is d e s c r ib e d  one o f  th e s e  t im e s ,  where W illiam s re a d  
th e  F ig u re  o f A r th u r  to  th e  o th e r  tw o:
The two f i r s t  c h a p te r s  had been  re a d  a lo u d  by th e  
a u th o r  to  P ro f e s s o r  T o lk ie n  and m y s e lf .  I t  may h e lp  
th e  r e a d e r  to  im agine  th e  s c e n e ;  o r a t  l e a s t  i t  i s  
to  me b o th  g r e a t  p le a s u re  and g r e a t  p a in  to  r e c a l l .  
P i c tu r e  to  y o u r s e l f ,  th e n ,  an u p s t a i r s  s i t t i n g  room 
/_L ew is ' rooms_/ w ith  windows lo o k in g  N o rth  i n to  th e  
'g r o v e ' o f M agdalen C o lle g e  on a su n sh in y  Monday 
m orn ing  in  v a c a t io n  a t  te n  o 'c l o c k .  The P ro f e s s o r  
and I ,  b o th  on th e  C h e s t e r f i e l d ,  l i t  our p ip e s  and 
s t r e t c h e d  o u t our l e g s .  W illiam s in  th e  a rm c h a ir  
o p p o s i te  to  u s  th rew  h i s  c i g a r e t t e  in to  th e  g r a t e ,  
to o k  up a p i l e  o f  th e  e x tre m e ly  s m a ll ,  lo o se  s h e e ts  
on w hich  he h a b i t u a l l y  w r o t e . . .  and b e g a n . . . .  21
By 1945 C h a r le s  W illia m s was 59 y e a r s  o ld .  The y e a r s  of 
success a t  O xfo rd , w ith  t h e i r  f a n t a s t i c  p a c e ; th e  f i n a n c i a l  w or­
r i e s  t h a t  n e v e r  c e a se d ; W il l ia m 's  p h y s ic a l  f r a i l i t y ,  w ere a l l  
h a v in g  t h e i r  e f f e c t .  When he v i s i t e d  h i s  m o ther and s i s t e r  t h a t  
M arch, h i s  s i s t e r  E d ith  n o t i c e d ,  w i th o u t com m enting, how t i r e d  
and  i l l  he lo o k e d . 22 He was n o t  e x a c t ly  s i c k ,  h u t  n e a r ly  worn 
dow n.
The war drew to  i t s  c l o s e .  On T uesday , 8 May, th e  hope 
f o r  news of peace  was e x p e c te d  th e  n e x t  d a y . W illia m s m et F r .  
G erv ase  Mathew on th e  s t r e e t ,  and in  th e  c o n v e r s a tio n  asked  
him i f  he would say  a Mass " f o r  anyone I  have e v e r  lo v e d  in  
an y  w ay ."  Mathew se n se d  s t r o n g ly  t h a t  W illiam s f e l t  he was 
soon g o in g  to  d i e .  23 The Mass was s a id .
On W ednesday, 9 May, th e  announcem ent came t h a t  th e  war was 
o v e r .  T hat e v e n in g , w ith  a f r i e n d ,  W illiam s w alked  th e  s t r e e t s  
of O xford by th e  l i g h t  o f th e  v i c t o r y  b o n f i r e s .
On T hursday  he was s e iz e d  w ith  p a in .  A f te r  c a n c e l l in g  h is  
com m itm ents, he r e s t e d  in  h i s  room . He d id  n o t  g e t  b e t t e r .  By 
th e  n e x t  day  he was w o rse . H is w ife  was s e n t  f o r  and came up 
from  London. He was ta k e n  to  R a d c l i f f e  H o s p i ta l ,  and on Monday, 
14 May, he was o p e ra te d  on f o r  i n t e r n a l  t r o u b le  o f  an u n d is c lo s e d  
n a t u r e ,  i t  was how ever a r e c u r r e n c e  o f t r o u b le  he had had e le v e n  
y e a r s  e a r l i e r .  He n e v e r  c o m p le te ly  r e g a in e d  c o n s c io u s n e s s ,  and 
d ie d  th e  fo l lo w in g  d a y , T uesd ay , 15 May. He was b u r ie d  in  S t .  
C ro ss  c h u rc h y a rd  in  O xford "where l i e  a l s o  th e  b o d ie s  o f K enneth 
Grahame and PV.M. B e n eck e ."  24
Lew is s a id  t h a t  he and th e  o th e r  members o f th e  In k l in g s  
"h ad  had no n o t io n  t h a t  he was even i l l  u n t i l  we h e a rd  t h a t  he 
w as in  th e  R a d c l i f f e  I n f i r m a ry ;  n o r  d id  we th e n  s u s p e c t  t h a t  
t h e  t r o u b le  was s e r i o u s . "  25 I t  seem s odd t h a t  Lew is was u n ­
aw are  o f W illia m s  c o n d i t io n  th o se  l a s t  m onths -  p e rh a p s  i t  was 
t h e  g e n e r a l  a n t i c i p a t i o n  f o r  th e  end o f  th e  w ar, p e rh a p s  i t  was 
W il l ia m s ' r e lu c t a n c e  to  b u rd en  h i s  good f r i e n d  w ith  h i s  d e c l in in g  
s p i r i t s  and h e a l t h .  As i t  h a s  a l r e a d y  been m e n tio n e d , c o n v e rsa ­
t i o n s  a b o u t p e r s o n a l  m a t te r s  seldom  o ccu red  in  t h a t  company.
I t  was a S p rin g  m o rn in g , T uesday 15 May, when n a tu r e  was so 
a l i v e  and th e  news o f th e  P eace  was s t i l l  v e ry  f r e s h  in  th e  a i r ,  
b e f o r e  th e  r e g u la r  T uesday m orning m e e tin g , t h a t  Lew is w alked  to  
t h e  h o s p i t a l .  He had a  book he w anted  to  le n d  W ill ia m s , and e x ­
p e c te d  to  ta k e  m essages from  W illiam s back  to  th e  g ro u p . Lewis 
s a id  he le a rn e d  of th e  d e a th  a t  th e  h o s p i t a l  i t s e l f :
. . . e x p e c t i n g  t h i s  news t h a t  day  a s  l i t t l e  ( a lm o s t)  as 
I  e x p e c te d  to  d ie  t h a t  day m y s e l f . . . .  When I  jo in e d  
them  w ith  my a c t u a l  m essage -  i t  was o n ly  a few m in u te s ' 
w alk  from  th e  I n f i rm a ry  b u t ,  I  rem em ber, th e  v e ry  
s t r e e t s  lo o k ed  d i f f e r e n t  -  I  had some d i f f i c u l t y  in  
m aking them b e l i e v e  o r even u n d e r s ta n d  w hat had h ap ­
p e n e d . The w orld  seemed to  u s a t  th e  moment p r im a r i ly  
a s t r a n g e  o n e . The se n se  o f th e  s t r a n g e n e s s  c o n tin u e d  
w ith  a fo rc e  w hich  so rro w  i t s e l f  h as n e v e r  q u i t e8
B oth a id e s  o f th e  s h in g le  h a n g in g  o u ts id e  The E ag le  and C h ild .
sw allow ed  u p . . . .  No e v e n t  h a s  so  c o r r o b o r a te d  my 
f a i t h  in  th e  n e x t  w o rld  a s  W illia m s  d id  s im p ly  by 
d y in g .  When th e  id e a  o f  d e a th  and  th e  id e a  o f 
W illia m s  th u s  m et in  my m ind , i t  was th e  id e a  o f 
d e a t h that wa s  c h an g ed . 26
O nly a f t e r  W il l ia m s ' d e a th  d id  th e  I n k l in g s  r e a l i z e  "w hat 
a sm a ll and l a t e  a d d i t i o n  we w ere to  th e  company o f  th o s e  who 
lo v e d  h im , and whom he lo v e d ."  27 Though th e  " p r i n c i p l e  o f  
l i v e l i n e s s  and c o h e s io n  " had  g o n e , th e  I n k l in g s  c o n t in u e d  to  
m e e t due m a in ly  to  th e  r e a s o n s  t h a t  drew  them  t o g e th e r  and th e  
d i r e c t i o n  o f  C .S . L ew is . The m ost m em orable q u a l i t y  o f  th e  
I n k l in g s  was i t s  p r i n c i p l e  o f r e g u l a r i t y  o f  g e t t i n g  to g e t h e r ,  
f o r  week a f t e r  week f o r  a  lo n g  span  o f  y e a r s .
The I n k l in g s  a r e  a s s u r e d  a p ro m in e n t p la c e  in  th e  a n n a ls  
o f  l i t e r a r y  h i s t o r y  a s  an e n t i t y  a lm o s t  i d e a ly  f u l f i l l i n g  i t s  
p u r p o s e s ,  w here " m e rr im e n t, p i e t y ,  and. l i t e r a t u r e "  w ere e q u a l ly  
e x p e r ie n c e d  from  th e  b a s i s  o f  t r u e  f r i e n d s h i p .
W r i t e r ' s  N ote
In  t h i s  a r t i c l e  I  have c o n c e n t r a te d  on th e  s o c i a l  h i s t o r y  
o f  th e  I n k l in g s .  The m a t e r i a l  h a s  seem ed to  c o n c e n t r a te  on 
G h & ries  W illia m s  b e c a u se  th e  m a t e r i a l s  on him a r e  l e s s  a c c e s s ib l e  
th a n  on th e  o th e r  two men, and h i s  s t o r y  i s  to  me a s t r a n g e ly  
i n t e r e s t i n g  o n e . Much e l s e  co u ld  be w r i t t e n  on L ew is , ev en  d u r in g  
th e  w ar y e a r s .  The r e a d e r  w i l l  p a rd o n  th e  la c k  o f  more r e f e r e n c e s  
t o  J .R .R .  T o lk ie n .  The b io g r a p h ic a l  and a n e c d o ta l  m a te r i a l  
a v a i l a b l e  on him  c o u ld  n e a r l y  be ty p e d  on h a l f  a  s h e e t  o f  p a p e r .
I  w ould v e ry  much l i k e  to  se e  a r e a l  b io g ra p h y  on th e  man.
I  have  w r i t t e n  th e  a r t i c l e  to  g iv e  a  b r i e f  b ack g ro u n d  on 
th e  I n k l in g s ,  and to  show t h a t  th e  th r e e  men w ere m e e tin g  r e g u l a r ­
l y  f o r  a  lo n g  p e r io d  o f  t im e ,  d i s c u s s i n g ,  among o th e r  t h i n g s ,  
t h e i r  w orks in  p r o g r e s s .  T h is  s o c i a l  a s p e c t  i s  o n ly  one t h a t  
r e l a t e  th e s e  men t o g e t h e r .  In  th e  t h i r d  i s s u e  o f  M y th lo re , I  su b ­
m i t t e d  an a r t i c l e  on C om p ara tiv e  Cosm ology o f th e  th r e e  a u t h o r 's  
m y th ic  w o r ld s .  In  th e  n e x t  i s s u e  o f  M y th lo re  I  p la n  to  c o v e r  th e  
p e r s o n a l i t i e s ,  te m p e rm e n ts , and f a i t h  o f  th e  t h r e e  men. I  a l s o  
ho p e  to  show how th e  men in f lu e n c e d  e ach  o th e r  in  t h e i r  w r i t in g * ,  
a t o p i c  o f  c o n t r o v e r s y  and d e b a te ,  e s p e c i a l l y  when i t  comes to  
J .R .R .  T o lk ie n .
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G eo g rap h y  o f  P l a n t s , C o lu m b ia  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  N .Y . 
a n d  L ondon , 19 § £ .
5 . B ra u n -B & a n q u e t, L . P l a n t  S o c io lo g y , T r a n s ,  by  F u l l e r  
a n d  C o n ra d . M cG raw -H ill C a ,  N .Y .,  1935*
E d ito r 's  n o t e :  M a rc e lla  Ju h re n  h a s  been  i n t e r e s t e d  in  th e
p ro b le m s o f p o l l u t i o n  and e c o lo g y  f o r  o v e r  25 y e a r s .  She h as h e r  
M.A. d e g re e  in  B otany  from  W este rn  R e se rv e  U n i v e r s i t y .  She h as 
c a n d id ly  t o l d  me why sh e  n e v e r  g o t  h e r  P h . D. When she  was yo u n g er 
she  was more i n t e r e s t e d  in  g e t t i n g  d i r e c t l y  i n to  r e s e a r c h .  When 
sh e  was a t  C a lT ech  d o in g  r e s e a r c h  in  p l a n t  p h y s io lo g y  and e c o lo g y , 
t h e y  d i d n ' t  g iv e  women c r e d i t .  "You co u ld  go to  th e  c l a s s e s ,  do 
t h e  w ork , and  even g iv e  s e m in a rs  y o u r  s e l f ,  b u t  n o t  c r e d i t ! "  As 
a  s c i e n t i s t  th e  f a c i l i t i e s  and i n t e l l e c t u a l  c l im a te  k e p t  h e r  
t h e r e .  L a te r  a m a r r ia g e  and fa m ily  k e p t  h e r  b u s y . B ut she  d id  
do more r e s e a r c h  w ork . She w orked w ith  th e  L .A . C ounty  A ir  P o l ­
l u t i o n  C o n tro l  and d id  s tu d y  on th e  e f f e c t s  o f  smog on p l a n t  
t i s s u e s  a t  th e  L .A . C ounty  A rb o re tu m . A t th e  D e p t, o f  B o ta n ic a l  
S c ie n c e s  she  d id  r e s e a r c h  on E co lo g y  and C y to - g e n e t io 's , and i n ­
d e p e n d e n t  w ork on th e  e c o lo g y  o f  some M e d ite r ra n e a n  sh ru b  s p e c i e s .  
In  1968 , a f t e r  h e r  r e t i r e m e n t ,  she s p e n t  th e  summer w o rk in g  a s  a 
T e c h n ic ia n  f o r  th e  U .S . F o r e s t  S e r v ic e ,  San Jo a q u in  E x p e r ie m n ta l  
R a n g e , s tu d y in g  M e d ite rra n e a n  g r a s s e s  grown on U .S . R a n g es .
She h a s  a l s o  done i l l u s t r a t i n g  f o r  s c i e n t i f i c  j o u r n a l s  and 
two b o o k s: A N a tu r a l  H is to r y  o f  M arine  L if e  and Modern P r im i t iv e
A r t ,  b o th  p u b l i s h e d  by McGraw, H i l l  Co.
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